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Олег Анатольевич Щербаков родился 
22 августа 1931 г. в Нижнем Тагиле 
Свердловской области. В 1949 г. окончил 
среднюю школу № 11 в г. Кунгуре и в том 
же году поступил в Молотовский госу-
дарственный университет на геолого-
географический факультет, который за-
кончил с отличием в 1954 г., получив ква-
лификацию геолога. После окончания 
университета с 1954 по 1958 г. работал в 
г. Орске в Южно-Уральской геофизиче-
ской экспедиции Союзного Уральского 
геофизического треста начальником буро-
вой партии. В 1958 г. перевелся в Перм-
ский геологоразведочный трест, где до 
1959 г. работал начальником поисково-
съемочной партии № 3. 
В 1959 г. О.А. Щербаков поступил в 
очную аспирантуру при кафедре геологии 
Пермского горного института (ныне 
Пермский  национальный исследователь-
ский политехнический университет), ко-
торую закончил в 1962 г., и был переведен 
на должность руководителя геологиче-
ской группы НИС. По хозяйственным до-
говорам с различными геологическими 
организациями г. Перми геологическая 
группа под руководством О.А. Щербакова 
и профессора И.В. Пахомова выполняла 
экспедиционные работы по изучению ка-
менноугольных отложений Западного 
Урала.  
По результатам этих исследований 
О.А. Щербаковым разработаны и внедре-
ны в практику новые принципы расчлене-
ния отложений, парагенезис фаций и 
принципы их обозначения, методика по-
строения карт палеотектонического и па-
леогеографического содержания, которые 
позволили установить закономерности 
пространственного распространения раз-
личных полезных ископаемых (углеводо-
родов, каменного угля, химически чистых 
известняков, алмазов и т.д.), что облегчает 
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их прогноз и поиски. О.А. Щербаков яв-
ляется первооткрывателем крупного 
Чаньвинского месторождения химически 
чистых известняков [2, 3]. 
В 1970 г. он успешно защитил канди-
датскую [1], а в 1982 г. – докторскую дис-
сертации [4]; в 1973 г. утвержден в уче-
ном звании старшего научного сотрудни-
ка, а в 1985 г. – профессора. 
После защиты докторской диссертации 
О.А. Щербаков перешел на преподава-
тельскую работу, сочетая её с научно-
исследовательской. Результаты работ 
нашли отражение в «Атласе литолого-
палеогеографических карт СССР». 
На кафедре геологии нефти и газа 
О.А. Щербаков читал лекции по дисци-
плинам, базовым для подготовки геоло-
гов-нефтяников, руководил аспирантурой, 
являлся заместителем председателя Науч-
но-технического совета по геолого-
геофизическим наукам на горно-нефтяном 
факультете и членом специализированно-
го cовета по защите докторских диссерта-
ций при институте геологии и геохимии 
им. А.Н. Заварицкого Уральского отделе-
ния РАН в г. Екатеринбурге. 
О.А. Щербаков – один из ведущих 
ученых нашей страны в области страти-
графии и палеогеографии. Он был предсе-
дателем комиссий по уточнению и разра-
ботке унифицированных схем карбона 
Урала, членом регионального Межведом-
ственного стратиграфического комитета, 
членом бюро комиссии Межведомствен-
ного стратиграфического комитета по ка-
менноугольной системе, членом Между-
народной подкомиссии по стратиграфии 
карбона, членом нескольких международ-
ных рабочих групп, членом Всесоюзного 
палеонтологического общества, членом 
Московского общества испытателей при-
роды, главным редактором Пермской се-
рии листов государственной геологиче-
ской карты масштаба 1:200 000. 
Им разработаны: в области стратигра-
фии – новый биолитмостратиграфический 
метод, опирающийся на этапность в раз-
витии органического мира и на циклич-
ность в осадконакоплении; в области се-
диментологии – фациальные модели и 
схемы парагенетических связей фаций; в 
реконструкции древних бассейнов седи-
ментации – новый метод палинспастиче-
ских построений, позволяющий восста-
навливать седиментационную и палеогео-
графическую ситуацию максимально 
близко к первоначальной [5,6 и др.]. 
Исследования профессора О.А. Щерба-
кова получили широкое признание у нас в 
стране и за рубежом. Так, в 1991 г. по 
просьбе нефтяной компании Амоко 
(США) он организовал и провел на Запад-
ном Урале совместную советско-
американскую экспедицию, посвященную 
решению глобальных проблем стратигра-
фии. Американские коллеги отметили вы-
сокий уровень исследований, выполнен-
ных под руководством О.А. Щербакова, и 
хорошую организацию экспедиции.  
Результаты его научной деятельности 
отражены более чем в 140 печатных и 20 
рукописных работах.  
О.А. Щербаков – ветеран Пермского 
политехнического института (ныне ПНИ-
ПУ), за многолетнюю и плодотворную 
работу неоднократно награжден грамота-
ми, в 1982 г. – знаком «Отличник высшей 
школы», в 1986 г. – медалью «Ветеран 
труда». В 2001 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный геолог Российской Феде-
рации». 
Олег Анатольевич  Щербаков работал 
на кафедре геология нефти и газа Перм-
ского национального исследовательского  
политехнического  университета  до 
2008 г. В настоящее время на заслужен-
ном отдыхе. Мы от всей души поздравля-
ем его с 85-летием и желаем крепкого 
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